




BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor intrinsik dan faktor 
ekstrinsik yang berhubungan dengan stigma masyarakat tentang COVID 19 di 
Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2021, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Univariat 
a. Sebagian besar responden yang memiliki pendidikan tinggi, sedangkan 
responden memiliki pendidikan rendah (65%) (35%) 
b. Sebagian besar responden memiliki persepsi negatif terhadap terjadinya 
stigma masyarakat tentang COVID 19 di Kecamatan Kuranji Kota 
Padang Tahun 2021. 
c. Sebagian responden memiliki tingkat pengetahuan tinggi terhadap 
terjadinya stigma masyarakat tentang COVID 19 di Kecamatan Kuranji 
Kota Padang Tahun 2021. 
d. Sebagian besar responden memiliki sikap positif terhadap terjadinya 
stigma masyarakat tentang COVID 19 di Kecamatan Kuranji Kota 
Padang Tahun 2021. 
e. Sebagian besar responden memiliki tindakan baik terhadap terjadinya 
stigma masyarakat tentang COVID 19 di Kecamatan Kuranji Kota 
Padang Tahun 2021. 
f. Sebagian besar responden menyatakan bahwa peran tokoh agama baik 
terhadap terjadinya stigma masyarakat tentang COVID 19 di Kecamatan 





g. Sebagian besar responden menyatakan bahwa peran tenaga kesehatan 
baik terhadap terjadinya stigma masyarakat tentang COVID 19 di 
Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2021. 
2. Bivariat 
a. Tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan stigma masyarakat 
tentang COVID 19 di Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2021. 
b. Terdapat hubungan antara persepsi dengan stigma masyarakat tentang 
COVID 19 di Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2021. 
c. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan stigma masyarakat 
tentang COVID 19 di Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2021. 
d. Terdapat hubungan antara sikap dengan stigma masyarakat tentang 
COVID 19 di Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2021. 
e. Terdapat hubungan antara tindakan dengan stigma masyarakat tentang 
COVID 19 di Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2021. 
f.    Tidak terdapat hubungan antara peran tenaga kesehatan dengan stigma 
masyarakat tentang COVID 19 di Kecamatan Kuranji Kota Padang 
Tahun 2021. 
g. Tidak terdapat hubungan antara peran tokoh agama dengan stigma 
masyarakat tentang COVID 19 di Kecamatan Kuranji Kota Padang 
Tahun 2021. 
1. Multivariat 
a. Persepsi merupakan variabel yang paling berhubungan dengan kejadian 
stigma dimasyarakat tentang COVID 19 di Kecamatan Kuranji Kota 





1.2 Saran   
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan 
Kuranji Kota Padang Tahun 2021, maka peneliti memberi saran sebagai berikut : 
1. Bagi Pemerintah Kecamatan Kuranji 
Diharapkan agar pemerintah dapat bekerjasama dengan puskesmas untuk 
memberikan edukasi kepada masyarakat setempat dengan media edukasi dapat 
berupa penyuluhan mengenai COVID 19 dan bahayanya akibat buruk apabila 
melakukan stigma bahkan akan menimbulkan diskriminasi kepada masyarakat 
lainnya yang mengalami hal tersebut, dll yang dirasa penting untuk diketahui 
masyarakat banyak. Selain itu juga pemerintah disarankan untuk lebih intens 
menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat untuk mencapai tatanan 
lingkungan masyarakat terkecil sehingga dapat memberikan dorongan-dorongan 
moril kepada masyarakat yang berada dalam naungan. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih aktif dalam mendapatkan data 
referensi yang relevan dan mengkaji variabel lain yang memungkinkan memiliki 
pengaruh lebih terhadap terjadinya stigma masyarakat tentang COVID 19.
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